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Organisme porteur de l’opération : Drassm
1 Louis Ambrogi et Franck Allegrini ont déclaré, par 4 m de fond, cinq lingots d’étain à
épigraphie inédite  récupérés  dans  les  déblais  d’une  tranchée  de  canalisation.  La
localisation fut aussi difficile que prévue avec l’approche de l’épicentre possible dans
les derniers moments. Le gisement est dispersé sur une couche de galets où se sont
brisées des amphores Dressel 20 (le fragment d’anse analysable relève du Ier s. apr. J.-
C.).  Des  lingots  de  fer  dont  des  fragments  de  concrétion  ont  été  recueillis,
compléteraient la cargaison comme sur l’épave sarde du Cap Bellavista, Arbatax, Nuoro
(Lo Schiavo, Gianfrotta 1986).
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Fig. 1 – Lingots d’étain
Dessin : F. Allegrini Simonetti.
3 Timbres  et  marques  en  creux  distinguent  également  les  deux  formes.  M.C.ANT
complété  par  C MAE C  pour  la  forme circulaire  timbrent  les  lingots,  tandis  que  les
marques en creux MAR pour les premiers, E et ACT pour les seconds les complètent
(fig. 2). Une marque en creux MARO est connue sur un lingot quadrangulaire de l’épave
de Bellavista, mais la matrice est différente, seuls le M et le A sont ligaturés (Beagrie
1985).  Le type en pain de sucre de l’un des lingots,  rapproche l’épave de Losari  de
l’épave de Cala Rossano, Ventotene (Arata 1993).  Malgré des conditions de repérage
difficile, la problématique de l’épave est trop importante pour l’abandonner après une
mission amputée par les conditions météo de la moitié de son calendrier. Une reprise
de la prospection est à prévoir à l’occasion d’autres expertises dans le secteur.
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Fig. 2 – Inscriptions sur lingots d’étain
Dessin : F. Allegrini Simonetti.
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